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Simulacije v zdravstvu so uspešen način usposabljanja za vse člane zdravstvenega tima, 
da trenirajo spretnosti in veščine v varnem okolju. Udeleženci na tak način pridobijo 
izkušnje za obravnavo intervencij, ki se redko izvajajo v kliničnem okolju. V ta namen 
smo v Zdravstvenem domu Ljubljana v Simulacijskem centru pripravili program uspo-
sabljanja “Paliativni bolnik na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu”. 
Ocenjujemo, da je bistvenega pomena, da se zdravstveni timi na primarnem nivoju 
nenehno izobražujejo tudi iz vsebin paliative, saj s tem pridobijo zaupanje v svoje 
znanje in sposobnosti, ter tako zmanjšajo stres, ki nastane ob intervencijah, ki jih mo-
ramo izvesti ob bolniku. Obravnava pacienta tako postane tudi bistveno varnejša, kaj-
ti s tem zmanjšujejmo nastanek napak v klinični praksi.
»Paliativni bolnik na primarnem nivoju – učenje s simulacijami v zdravstvu« je interak-
tivna učna delavnica z ogromno praktičnega dela, ki se izvaja za največ 12 udeležen-
cev. Usposabljanje vodijo trije trenerji, ki usposabljanje izvajajo z metodo učenja s si-
mulacijami v zdravstvu (teorija, ročne spretnosti, simulacije, debrifing).Tak način 
izobraževanja prinaša mnogo prednosti, med katerimi izpostavljamo predvsem opre-
mo: simulator paliativnega bolnika, ki odgovarja kot živ človek, simulator VAP-a z re-
fluksom krvi,… Program ocenjujemo kot uspešen, saj so ga udeleženci ocenili z maksi-
malno oceno v 98%, ter pri tem dosegajo odlične rezultate (primerjava vstopnega (40%) 
in izstopnega (85%) znanja udeležencev uposabljanja).
